




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya pengaruh pada 
harga saham. Informasi keuangan perusahaan yang meliputi Return On Equity 
(ROE), Quick Ratio (QR), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio 
(PER), Earning Per Share (EPS) adalah variabel yang diduga mempengaruhi 
harga saham. Penarikan jumlah sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 25 perusahaan industri konsumsi yang 
terdaftar di BEI periode 2008-2010. Analisis data di uji dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian 
ini meliputi pengujian dengan menggunakan uji F dan Uji t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel ROE, QR, DER, PER, EPS secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Pada pengujian secara parsial 
diperoleh hasil, variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 
variabel QR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, variabel DER 
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, PER berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham, EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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